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Ερευνητικές εργασίες 
Περιστατικά ουρολοίμωξης σε σΰες μιας βιομηχανικού τύπου εκτροφής 
χοίρων 
Κ. Σαουλίδης
1
, Σ.Κ. Κρήτας
2
, Ν. Ρουμπιές3, Κ. Σαρρής4 και Σ.Κ. Κυριακής1 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα περιστατικά ουρολοίμωξης σε σΰες μιας 
βιομηχανικού τΰπου εκτροφής χοίρων. Σε διάστημα ενός έ­
τους καταγράφηκαν 21 περιστατικά ουρολοιμώξεων που εμ­
φανίζονταν μεταξύ της 2ης και 5ης εβδομάδας μετά την ο-
χεία και διαρκούσαν 2 έως 7 ημέρες. Τα περιστατικά αυτά 
αντιστοιχούσαν στο 5,8% των τοκετών που πραγματοποιή­
θηκαν στην εκτροφή. Χαρακτηρίζονταν από ανορεξία, πο-
λυδιψία και αιματουρία, με απόληξη συνήθως το θάνατο, ε­
νώ οι σΰες που επιβίωναν εμφάνιζαν προοδευτική απώλεια 
του σωματικοΰ τους βάρους. Παρατηρήθηκε δε σημαντική 
συσχέτιση του αριθμοΰ των συών που πέθαναν τόσο με τον 
αριθμό των συών που εμφάνισαν ανορεξία (ρ<0,05), όσο και 
με τον αριθμό των συών που εμφάνισαν υποθερμία 
(ρ<0,05). Σημαντικά μειωμένος ήταν και ο μέσος αριθμός 
ζωντανών γεννηθέντων χοιριδίων κατά τον τελευταίο τοκε­
τό σε σΰγκριση με τον αντίστοιχο αριθμό κατά τους προη­
γουμένους τοκετοΰς (ρ<0,05). Τα ευρήματα των μικροσκο­
πικών και βιοχημικών εξετάσεων των οΰρων ήταν ενδεικτι­
κά ουρολοίμωξης, ενώ οι βιοχημικές αναλΰσεις έδειξαν ε­
ξαιρετικά αυξημένες τιμές ουρίας και κρεατινίνης στο αίμα 
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των ασθενών συών (ρ<0,05). Τέλος, η μικροβιολογική εξέ­
ταση των οΰρων επιβεβαίωσε την παρουσία μεγάλου αριθ­
μοΰ βακτηρίων Escherichia coli και Actinomyces suis σε ό­
λες σχεδόν τις άρρωστες σΰες. Συμπεραίνεται, ότι οι ουρο­
λοιμώξεις στο χοίρο μπορεί να αποτελέσουν σοβαρό πρό­
βλημα για τις εκτροφές σχετιζόμενες άμεσα με τις αναπα­
ραγωγικές αποδόσεις και τη βιωσιμότητα των συών. 
Λέξεις ευρετηρίασης: ουρολοιμώξεις, χοίρος 
ABSTRACT. Saoulidis Κ1, Kritas SK2, Sarris Κ3, Roubles Ν4, 
Kyriakis SC1. Case report of urinary tract infection in sows of 
a commercial pig unit Bulletin of the Hellenic Veterinary Medical 
Society 2000, 51(4):272-276. In this paper, a case of urinary 
tract infection in sows of a commercial pig unit is presented 
for the first time in Greece. Within a period of one year, 21 
cases of specific infection were recorded, representing 5.8% 
of the farrowings in the farm. The symptoms were obvious 
around the 3rd to 4th week post mating and were keeping on 
for 2 to 7 days. Anorexia, thirst, blood in the urine and 
subsequent death or survival with gradual loss of body 
condition were the main findings. A significant correlation 
between the number of sows that died, and the number of 
sows showing anorexia (p<0,05), or showing hypothermia 
(p<0,05) was observed. The average number of live born 
piglets at the last parturition compared to the respective 
figure during the previous parturitions was markedly 
reduced (p<0,05). The findings of microscopic and 
biochemical examination of the urine were indicative of 
infection, while biochemical examinations of blood samples 
of diseased sows have shown significantly increased urea 
(BUN) and creatinine levels (p<0,05). Bacteriological culture 
of urine samples have shown the presence of increased 
numbers of bacteria (>106/ml) such as Escherichia coli and 
Actinomyces suis in almost all ill sows. It is concluded that 
porcine urinary tract infections may cause serious problems 
for pig enterprises as may be directly correlated with 
reproductive performance and viability of the sows. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι μολυσματικής αιτιολογίας φλεγμονές των ουροφό­
ρων οδών εμφανίζονται συχνότερα στις σΰες παρά στους 
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κάπρους, εξαιτίας του μικρότερου μήκους των οδών αυτών 
και της γειτνίασης της ουρήθρας με τον κόλπο και τον πρω­
κτό. Από τις μολύνσεις αυτές των συών μπορεί να απομο­
νωθούν διάφορα βακτήρια όπως: Escherichia coli, στρε-
πτόκκοκοι (α-, β-, γ-αιμολυτικοι), Proteus sp., σταφυλό­
κοκκοι (κυρίως Staphylococcus hyicus), Actinomyces (πα­
λαιότερες ονομασίες Eubacterium ή Corynebacterium) 
suis, κ.ά.15. Το βακτήριο E. coli, ιδιαίτερα δε στελέχη του 
που φέρουν ινίδια τΰπου 1, απομονώνεται συχνότερα από 
μη ειδικές λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, είναι 
δε παρόν στο 60% των μονολοιμώξεων ή σε περισσότερο 
από το 70% των μικτών λοιμώξεων5. Ο μικροοργανισμός 
αυτός προκαλεί κυρίως κυστίτιδες, συνοδευόμενες γενι­
κώς από ήπια συμπτώματα. Αντίθετα, το βακτήριο Α. suis 
αποτελείτο προεξάρχον αίτιο αιμορραγικής έως πυώδους 
κυστίτιδας και πυελονεφρίτιδας με συχνή απόληξη το θά­
νατο των συών
613
. Το βακτήριο αυτό μεταφέρεται κατά τη 
σύζευξη, από την ακροποσθια των κάπρων στην ουρογεν-
νητική οδό της συός, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προκαλέ­
σει νόσο αν δεν προηγηθεί μηχανικός τραυματισμός ή λοί­
μωξη από προϋπάρχοντα βακτήρια5,7"9,14"16.0 μικροοργανι­
σμός αυτός μπορεί να παραμένει σε λανθάνουσα κατά­
σταση σε αρκετούς χοίρους εκτροφών με υγιή ζώα12·15. 
Συχνά πάλι οι ουρολοιμώξεις είναι αφανείς, γι' αυτό 
και δεν τυγχάνουν ανάλογης προσοχής, ενώ η βακτηριου-
ρια που προκαλούν αποτελεί τυχαίο εύρημα της εργαστη­
ριακής εξέτασης
3
. Ο κίνδυνος όμως σε αυτές τις περιπτώ­
σεις έγκειται στο γεγονός, ότι στην κΰστη σχηματίζεται α­
ποθήκη μικροβίων, που αποτελούν πηγή μόλυνσης για την 
επιλόχειο μήτρα και τους μαστικούς αδένες, ιδιαίτερα κα­
τά την περίοδο του τοκετού
12172
°. Σε εκτροφές με συχνές 
επιλόχειες παθήσεις και με αυξημένο αριθμό επιστροφών 
σε οίστρο, το 35% των νεαρών συών και το 54% των πο­
λύτοκων συών έπασχε από ουρολοίμωξη21. 
Τα κλινικά συμπτώματα της μολυσματικής κυστίτιδας 
και πυελονεφρίτιδας περιγράφηκαν για πρώτη φορά από 
τους Soltys και Spratling το 19576, οι οποίοι παρατήρησαν 
αιματουρία, ανορεξία, πυρετό και επιδείνωση της θρεπτι­
κής κατάστασης της συός. Το οΰρο είναι πολΰ θολό, πλού­
σιο σε κύτταρα, αίμα και λεύκωμα, ενώ περιέχει μεγάλο 
αριθμό μικροοργανισμών. Σήμερα, ως ουρολοίμωξη λο­
γίζεται η ανεύρεση περισσοτέρων από 104-105 μικρόβια α­
νά ml οΰρου122. 
Η έκταση και η σημασία των παθήσεων του ουροποι­
ητικού συστήματος του χοίρου στην Ελλάδα δεν έχουν διε­
ρευνηθεί ως τώρα. Με βάση την κλινική μας εμπειρία και 
λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή βιβλιογραφία, πιστεύουμε 
ότι το πρόβλημα αυτό του χοίρου παρατηρείται και στη 
χώρα μας με μεγαλύτερη συχνότητα από ό,τι πιστευόταν 
μέχρι σήμερα. Με την ευκαιρία, λοιπόν, της έμμονης πα­
ρουσίας ουρολοίμωξης σε μία συστηματική εκτροφή χοί­
ρων επιχειρούμε με την εργασία αυτή την ανάλυση του 
κλινικού αυτοΰ προβλήματος. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Η έρευνα έγινε σε μία εκτροφή δυναμικότητας 200 
συών και 12 κάπρων της περιοχής Θεσσαλονίκης και διήρ­
κεσε ένα έτος. Η εκτροφή περιελάμβανε εγκαταστάσεις 
κλειστού συστήματος σταβλισμοΰ. Τα ζώα αναπαραγωγής 
σταβλίζονταν για 30 ημέρες ατομικά στο θάλαμο των συ­
ζεύξεων και ακολούθως σε κελιά των 6-8 συών στο θάλα­
μο κυοφορίας. Οι τοκετοί λάμβαναν χώρα στο κτήριο το­
κετών, όπου ο κάθε θάλαμος φιλοξενούσε 10 σΰες σε α­
τομικά κελιά τοκετοΰ-γαλουχίας. Οι συνθήκες περιβάλ­
λοντος του χοιροστασίου χαρακτηρίζονταν από υψηλό πο­
σοστό υγρασίας, λόγω της συχνής χρησιμοποίησης νεροΰ 
για καθαρισμό. Δε χρησιμοποιόταν στρωμνή στο θάλαμο 
των συζεύξεων, ενώ στο θάλαμο των εγκύων υπήρχε 
στρωμνή. Το δάπεδο ήταν ημισχαρωτό. Στα ζώα αναπα­
ραγωγής δεν έγινε καμία ανανέωση κατά την τελευταία 
τριετία πριν από την εμφάνιση του προβλήματος. 
Το πρόβλημα εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην ε­
κτροφή ως αιματουρία μιας συός 4 εβδομάδες μετά τη σύ­
ζευξη, που επαναλήφθηκε και σε άλλες σΰες της εκτροφής 
τις επόμενες ημέρες. Ο ιδιοκτήτης χορηγούσε σε όλες τις 
σΰες την ημέρα του τοκετοΰ και σε εφάπαξ δόση ενδομυ-
ϊκώς πενικιλλίνη και στρεπτομυκίνη. Κάθε ζώο που στη συ­
νέχεια εμφάνιζε διαταραχή της γενικής του κατάστασης ε­
ξεταζόταν κλινικά και γινόταν λήψη αίματος και οΰρων 
πριν από την έναρξη χορήγησης ειδικής φαρμακευτικής α­
γωγής (συνήθως πενικιλλίνης και στρεπτομυκίνης ενδο-
μυϊκώς, σε συνδυασμό με ενδομήτρια έγχυση πολυκρε-
σουλένης-Lotagen vaginal solution, Schering). Η συλλογή 
οΰρων γινόταν τις πρωινές ώρες με φυσική οΰρηση, με 
στείρο τρόπο. Η εργαστηριακή εξέταση των δειγμάτων γι­
νόταν 1 έως 3 ώρες μετά τη λήψη τους. Οσον αφορά στην 
εξέταση του αίματος, αυτή περιελάμβανε τον προσδιορι­
σμό της ουρίας και της κρεατινίνης, τα δε οΰρα υποβάλλο­
νταν σε φυσική, βιοχημική και μικροβιολογική εξέταση. 
Για τη στατιστική ανάλυση των στοιχείων χρησιμοποι­
ήθηκε η μη παραμετρική t δοκιμή, ενώ η σύγκριση των πο­
σοστών έγινε με το Pearson x2 test. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Κατά τη διάρκεια της έρευνας αυτής διαγνώσθηκαν 21 
περιστατικά ουρολοιμώξεων τους 10 πρώτους μήνες και 
κανένα περιστατικό τους 2 τελευταίους. Το ποσοστό των 
ουρολοιμώξεων σε σχέση με τον αριθμό των τοκετών κυ­
μάνθηκε από 3,3% μέχρι 10,7% με μέσον όρο 5,8%. Τα 
συμπτώματα εμφανίζονταν μεταξΰ της 2ης και 5ης εβδο­
μάδας μετά την οχεία και διαρκοΰσαν 2 έως 7 ημέρες. Χα­
ρακτηρίζονταν από ανορεξία, πολυδιψία και αιματουρία, 
με απόληξη συνήθως το θάνατο, ενώ οι σΰες που επιβίω­
ναν εμφάνιζαν προοδευτική απώλεια του σωματικοΰ τους 
βάρους. Από τις 21 προσβλημένες σΰες, οι 15 παρουσία­
σαν αιματουρία (71,4%), οι 4 πυώδες έκκριμα από το αι-
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Πίνακας 1.2x2 πίνακας συσχέτισης μεταξύ ανορεξίας και θανάτου 
Σΰες που επιβίωσαν Σΰες που πέθαναν 
Σύνολο 
Σΰες που δεν εμφάνισαν ανορεξία 
Σΰες που εμφάνισαν ανορεξία 
6 
(75%) 
2 
(25%) 
0 
(0%) 
13 
(100%) 
6 
(28,6%) 
15 
(71,4%) 
Σύνολο 
(38,1%) 
13 
(61,9%) 
21 
(100%) 
Πίνακας 2.2x2 πίνακας συσχέτισης μεταξύ υποθερμίας και θανάτου. 
Σΰες που επιβίωσαν Σΰες που πέθαναν 
Σύνολο 
Σΰες που δεν εμφάνισαν υποθερμία 
Σΰες που εμφάνισαν υποθερμία 
5 
(62,5%) 
3 
(37,5%) 
1 
(7,7%) 
12 
(92,3%) 
6 
(28,6%) 
15 
(71,4%) 
Σΰνολο 
(38,1%) 
13 
(61,9%) 
21 
(100%) 
δοίο (19%), οι 15 υποθερμία (71,4%), οι 15 ανορεξία και 
απώλεια σωματικού βάρους (71,4%), ενώ 13 ζώα πέθα­
ναν (61,9%). Όπως δε, φαίνεται και στους Πίνακες 1 και 
2, υπήρχε σημαντική συσχέτιση του αριθμού των συών που 
πέθαναν τόσο με τον αριθμό των συών που εμφάνισαν α­
νορεξία (ρ<0,05, συντελεστής Pearsonl3,65), όσο και με 
τον αριθμό των συών που εμφάνισαν υποθερμία (ρ<0,05, 
συντελεστής Pearson7,29). Έτσι από τις 15 σΰες που εμ­
φάνισαν ανορεξία, οι 13 πέθαναν και από τις 15 σΰες που 
εμφάνισαν υποθερμία, πέθαναν οι 12. 
Ο μέσος αριθμός ζωντανών γεννηθέντων χοιριδίων 
κατά τον τελευταίο τοκετό ήταν σημαντικά μειωμένος σε 
σΰγκριση με τον αντίστοιχο αριθμό κατά τους προηγου­
μένους τοκετοΰς (8,48 ±2,46 και 10 ±2,21 χοιρίδια αντι­
στοίχως) (ρ<0,05). Αυτή η μείωση δεν αφοροΰσε όλες τις 
ασθενείς σΰες, αλλά συγκεκριμένα 4 σΰες, που συνυπο­
λογίστηκαν με τις υπόλοιπες ασθενείς. Μία από τις 4 αυτές 
σΰες απέβαλε πριν από τον τελευταίο τοκετό, μία άλλη 
γέννησε 10 νεκρά χοιρίδια κατά τον τελευταίο τοκετό, μία 
τρίτη γέννησε πολλά νεκρά χοιρίδια κατά τους 2 τελευ­
ταίους τοκετοΰς, ενώ η τέταρτη, μετά από 2 επιστροφές, 
γέννησε 2 ζωντανά και 3 νεκρά χοιρίδια. 
Από τη μικροσκοπική και βιοχημική εξέταση δειγμά­
των οΰρων που λήφθηκαν από 13 τυχαίες άρρωστες σΰες, 
τα 6 είχαν θολή όψη, τα 12 περιείχαν λεΰκωμα πάνω από 
20 mg/100 ml, τα 7 περιείχαν άφθονα ερυθρά αιμοσφαί­
ρια και τα 12 δείγματα είχαν πάνω από 30 πυοσφαίρια α­
νά οπτικό πεδίο. 
Οι βιοχημικές αναλΰσεις έδειξαν ότι οι τιμές της ου­
ρίας και της κρεατινίνης στο αίμα των συών που επιβίω­
σαν ήταν σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με τις σΰες που 
πέθαναν (ρ<0,05) (Πίνακας 3). Ωστόσο, οι τιμές αυτές ή­
ταν αρκετά υψηλότερες από τις αντίστοιχες φυσιολογικές 
τιμές (8,2 έως 24,6 mg/100 ml οροΰ για την ουρία και 0,8 
έως 2,3 mg/100 ml οροΰ για την κρεατινίνη). Από τα δείγ­
ματα αίματος που λήφθηκαν από 13 τυχαίες άρρωστες 
σΰες, σε 10 σΰες οι τιμές της ουρίας είχαν υπερβεί τα φυ­
σιολογικά όρια και σε όλες οι τιμές της κρεατινίνης ήταν 
πάνω από τα φυσιολογικά όρια. Επίσης βρέθηκε συσχετι­
σμός των τιμών της ουρίας με την εμφάνιση υποθερμίας 
στα ζώα, έτσι ώστε τα ζώα που δεν εμφάνισαν υποθερμία 
να έχουν περίπου 3 φορές χαμηλότερα ποσά ουρίας στο 
αίμα τους σε σΰγκριση με εκείνα που εμφάνισαν υποθερ­
μία (34,48 ±26,54 mg/100 ml οροΰ και 105,67 ±62,5 mg/100 
ml οροΰ αντίστοιχα) (ρ<0,05). 
Η μικροβιολογική εξέταση των οΰρων πιστοποίησε την 
παρουσία μεγάλου αριθμοΰ μικροβίων E. coli και Α. suis σε 
όλες σχεδόν τις άρρωστες σΰες (> 106 βακτήρια/ml οΰρου). 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Οι ουρολοιμώξεις των συών είναι αρκετά συνηθισμέ­
νες και γίνονται συχνά εμφανείς με τη γενική διαταραχή 
που προκαλοΰν στην υγεία των συών, όταν αυτή συνοδεΰ-
εται από αιματουρία. Με την έρευνα μας αυτή γίνεται μια 
πρώτη προσπάθεια να αναδειχθεί το πρόβλημα των ουρο­
λοιμώξεων στη χώρα μας και να μελετηθοΰν ορισμένες πα­
ράμετροι, οι οποίες ενδεχομένως θα βοηθοΰσαν στην κλι­
νική διάγνωση και θα έδιναν απάντηση σε ορισμένες λαν­
θάνουσες λοιμώξεις των συών, που συχνά παρατηροΰνται 
κοντά στον τοκετό και γΰρω από την πρώτη σΰζευξη. 
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Πίνακας 3. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των τιμών της ουρίας και της κρεατινίνης στο αίμα των συών που πέθαναν 
και των συών που επιβίωσαν. 
Σΰες που επιβίωσαν Σΰες που πέθαναν 
Τιμή ουρίας (mgUOO ml αίματος) 
Τιμή κρεατινίνης(ιτ^\100 ml αίματος) 
42,23a± 17,68 
3,96a±l,46 
108,5b±55,68 
6,5b±l,49 
a
'
bMéooi όροι με διαφορετικούς εκθέτες στην ίδια σειρά, διαφέρουν σημαντικά (Ρ<0,05) 
Οι μικροβιολογικές εξετάσεις των συών της εκτροφής 
κατέστησαν σαφές ότι πρόκειται για ουρολοίμωξη (>106 
μικρόβια ανά ml οΰρου), για την κλινική εικόνα της οποί­
ας 2 τουλάχιστο μικροοργανισμοί ήταν υπεύθυνοι, η Ε. 
coli και ο Α. suis. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την έντα­
ση των συμπτωμάτων, που φαίνεται να δηλώνουν βλάβη 
της ανώτερης ουροποιητικής οδοΰ (νεφροί), ο A.suis φαί­
νεται να είναι το βασικό αίτιο των θανάτων
6711121419
. 
Σε περιπτώσεις συών με προβλήματα ουρογεννητικών 
λοιμώξεων, διαπιστώνεται λευκωματουρία μεγαλύτερη α­
πό 20 mg/100 ml οΰρων23, κάτι που παρατηρήθηκε και στην 
ερευνά μας. Οι τιμές των διαφόρων άλλων παραμέτρων 
του οΰρου (λευκοκύτταρα, ερυθροκΰτταρα, pH, ειδικό βά­
ρος) μπορεί να είναι ενδεικτικές της ουρολοίμωξης, όμως 
παρουσιάζουν διακυμάνσεις, ώστε να περιορίζεται η δια­
γνωστική τους αξία
17
. Αντίθετα, η ουρία και η κρεατινίνη 
του οροΰ του αίματος αυξάνουν ανάλογα με το βαθμό βλά­
βης του παρεγχύματος των νεφρών, γι' αυτό η τιμή τους α­
ποτελεί ένα καλό κριτήριο πρόγνωσης της νόσου
51724
. Από 
τη δική μας έρευνα προέκυψε ότι η πρόγνωση ήταν δυ­
σμενής για τα ζώα με υψηλές τιμές ουρίας και κρεατινί­
νης, γιατί παρά την εφαρμογή ειδικής θεραπευτικής αγω­
γής τα περισσότερα από τα ζώα αυτά πέθαναν. Σε πρό­
σφατες παρατηρήσεις του Wendt5 εξετάστηκαν 4 ομάδες 
συών (1η ομάδα = σΰες υγιείς, 2η ομάδα = σΰες με μέτρια 
κυστίτιδα, 3η ομάδα = σΰες με έντονη κυστίτιδα και πα­
ρουσία Α. suis και 4η ομάδα = σΰες με κυστίτιδα και πυε-
λονεφρίτιδα και παρουσία Α. suis) ως προς τα επίπεδα ου­
ρίας και κρεατινίνης στο αίμα τους. Οι μέσες τιμές ουρίας 
βρέθηκαν 14,28 mg/dL οροΰ, 14,45 mg/dL, 15,74 mg/dL 
και 50,86 mg/dL για την 1η, 2η, 3η και 4η ομάδα αντίστοιχα, 
ενώ εκείνες της κρεατινίνης ανέρχονταν σε 1,11 mg/dL, 
1,34 mg/dL, 1,81 mg/dL και 3,42 mg/dL αντίστοιχα5. Στα 
περιστατικά που εξετάσαμε, οι σΰες που επιβίωσαν έδει­
ξαν τιμές παρόμοιες με αυτές της 4ης ομάδας της προη­
γουμένης μελέτης, κάτι που επιβεβαιώνει την προσβολή 
του νεφρικοΰ παρεγχΰματος (Πίνακας 3). Η πυελονεφρί-
τιδα ήταν πολΰ πιο έντονη στις σΰες που αργότερα πέθα­
ναν, όπως κάτι τέτοιο συνάγεται από τις εξαιρετικώς αυ­
ξημένες τιμές των δΰο αυτών ουσιών στον ορό. 
Παρ'όλη τη σοβαρότητα της κλινικής εικόνας στα πε­
ρισσότερα περιστατικά, η συχνότητα εμφάνισης της νόσου 
στην εκτροφή διατηρήθηκε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα (1-
3 περιστατικά το μήνα), πιθανώς λόγω της προληπτικής 
φαρμακευτικής αγωγής αμέσως μετά τον τοκετό σε κάθε συ 
από τους υπευθύνους της εκτροφής. Συμφωνά με τη διάκρι­
ση που έκαναν οι Busse και συν. το 19823, τα περιστατικά στη 
μελέτη αυτή θα μποροΰσαν να χαρακτηριστοΰν ως μεμονω­
μένα αφοΰ ποτέ δεν ξεπέρασαν το 10%. Η εμμονή, όμως, 
της νόσου στην εκτροφή ίσως να οφειλόταν στην ανακΰ-
κλωση της νόσου μέσω των κάπρων της εκτροφής. 
Ο συσχετισμός μεταξΰ των λοιμώξεων των ουροφόρων 
οδών και του γεννητικοΰ συστήματος έχει αναφερθεί ε­
πανειλημμένως12172125. Στη μελέτη μας παρατηρήθηκαν και 
αναπαραγωγικά προβλήματα, όπως η μείωση του αριθμοΰ 
των ζωντανών γεννηθέντων χοιριδίων, τα οποία προηγή­
θηκαν της εμφάνισης των γενικών διαταραχών που χαρα­
κτηρίζουν την ουραιμία. Τα προβλήματα αυτά ήταν ιδιαί­
τερα εμφανή σε 4 σΰες. Οι παραπάνω παρατηρήσεις ίσως 
να υποδηλώνουν ότι η λοίμωξη του γεννητικοΰ συστήμα­
τος προηγήθηκε και, ουσιαστικώς, ήταν αυτή που προκά­
λεσε την ουρολοίμωξη. Μία δεΰτερη, αλλά λιγότερο πι­
θανή ερμηνεία της κλινικής αυτής εικόνας είναι ότι η ου­
ρολοίμωξη εγκαταστάθηκε με ΰποξυ χαρακτήρα μετά τον 
προτελευταίο τοκετό της συός, δηλαδή προηγήθηκε της 
λοίμωξης του αναπαραγωγικοΰ συστήματος. Έτσι μετά α­
πό υποξεία διαδρομή με εξάρσεις εκδηλωθείσες ως ανα­
παραγωγικές διαταραχές, τα γενικευμένα συμπτώματα 
στις σΰες εμφανίστηκαν μόνο μετά τον τελευταίο τοκετό. 
Και στις δΰο περιπτώσεις, από τη στιγμή που προσβλήθη­
καν οι νεφροί, η νόσος ακολοΰθησε τη χαρακτηριστική 
διαδρομή της νεφρικής ανεπάρκειας. 
Η τρέχουσα κλινική εικόνα στις σΰες της εκτροφής δεί­
χνει ότι η αιματουρία, η ανορεξία και η ταχεία απώλεια βά­
ρους συνιστοΰν τα κΰρια συμπτώματα της νόσου, κάτι που 
συμφωνεί και με την άποψη άλλων ερευνητών5,6,11,14. Όμως, 
όσον αφορά τη θερμοκρασία των άρρωστων ζώων, στη δι­
κή μας περίπτωση είχαμε ποσοστό 71,4% ζώων με υπο­
θερμία, σε αντίθεση με τους περισσότερους ερευνητές που 
αναφέρουν ότι παρατήρησαν πυρετό. Αυτό κατά πάσα πι­
θανότητα οφείλεται στις βαρΰτερες βλάβες του νεφρικοΰ 
παρεγχΰματος στην παροΰσα μελέτη, που αναπόφευκτα ο­
δηγούν σε ουραιμία, ενδοτοξίνωση και υποθερμία με μοι­
ραία απόληξη, αφοΰ τα περισσότερα ζώα με υποθερμία τε­
λικά πέθαναν (Πίνακας 2). Ακόμη, η ανεξέλεγκτη χορή­
γηση αντιβιοτικών σε κάθε συ αμέσως μετά τον τοκετό, α­
νεξάρτητα από το αν υπάρχει νόσος ή όχι, ίσως να μετέ­
τρεψε την πιθανή εκδήλωση ουρογεννητικής λοίμωξης σε 
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λανθάνουσα, η οποία εκδηλώθηκε αργότερα με έντονα συ­
μπτώματα αιματουρίας και νεφρικής ανεπάρκειας, με τε­
λικό αποτέλεσμα την υποθερμία και το θάνατο των ζώων, 
παρά την εφαρμογή ειδικής θεραπευτικής αγωγής. 
Πρέπει να επισημανθεί ότι ιδιαίτερο ρόλο στην εμφά­
νιση των ουρολοιμώξεων παίζουν οι προδιαθέτοντες πα­
ράγοντες όπως η συχνή μόλυνση του αιδοίου και του πε­
ρινέου με κόπρανα (κακή υγιεινή, χωλότητες), οι τραυμα­
τισμοί της ουρήθρας ή της κύστης μετά τον τοκετό ή τη σύ­
ζευξη, η ατονία του σφιγκτήρα της κύστης στο τέλος της ε­
γκυμοσύνης και μετά τον τοκετό, η χρήση των χεριών για 
την υποβοήθηση του τοκετού, οι γειτονικές λοιμώξεις (αι-
δοιίτιδα, κολπίτιδα, τραχηλίτιδα, ενδομητρίτιδα), η ψΰ-
χρανση της κοιλιακής χώρας από κρΰο και υγρό δάπεδο, η 
ανεπαρκής χορήγηση πόσιμου νεροΰ, το αλκαλικό οΰρο 
(από διατροφή) κλπ5,11,19'21. Η παρούσα μελέτη είχε απλώς 
ως στόχο την περιγραφή περιστατικών ουρογεννητικής 
λοίμωξης σε χοίρους και δε σχεδιάστηκε για να μελετήσει 
την επίδραση αυτών των προδιαθετόντων παραγόντων 
στην εμφάνιση της νόσου. Σίγουρα κάποια αρνητικά τε­
χνικά χαρακτηριστικά, όπως το κρΰο και υγρό δάπεδο, η ε-
πιλόχειος κατάσταση κλπ, να συνετέλεσαν στην εμφάνι­
ση και παράταση της λοίμωξης στην εκτροφή που μελετή­
θηκε. Ό μ ω ς θα άξιζε να μελετηθεί εκτενέστερα το πρό­
βλημα των ουρολοιμώξεων στη χώρα μας και κάτω από 
την επιδημιολογική του προέκταση. 
Συμπερασματικά, μπορεί να λεχθεί ότι οι ουρολοιμώ­
ξεις στο χοίρο μπορεί να αποτελέσουν σοβαρό πρόβλημα 
σε μια εκτροφή, σχετιζόμενες άμεσα με τις αναπαραγω­
γικές αποδόσεις και τη βιωσιμότητα των συών. 
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